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なるため、大脳皮質より約 1mm から 1.5mm 角大
























5（control）  17 750 
  5（3->5 拘束） 590 1400 
6（control） 250 890 
  6（3->5 拘束） 690 1400 
8（control） 610 1300 
  8（3->5 拘束） 490 1000 
13（control） 640 1200 
  13（3->5 拘束） 385 1100 
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